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�nrtlanb 
Uniuersity 
Annual Commencement 
FRIDAY, JUNE 2, 1961 
AT TEN- THIRTY O'CLOCK 
* 
WILLISTON CHURCH 
32 Thomas Street 
Portland, Maine 
Order of exercises 
* 
THE PRELUDE 
* 
THE PROCESSIONAL 
Coronation March (The Prophet) Meyerbeer 
(Audience Please Rise) 
* 
THE INVOCATION 
The Reverend W. Lloyd Williams, S.T.M. 
Minister of Williston Congregational Church 
* 
AN INTERLUDE 
* 
Remarks by the Dean of the University 
* 
THE CoMMENCEMENT ADDRESS 
William S. Linnell 
Linnell, Perlzins, Thompson, Hinckley & Thaxter 
* 
AN INTERLUDE 
* 
THE CoNFERRING oF LL.B. DEGREES 
Associate Professor Harris R. Bullerwell 
Jacob Agger, Trustee 
* 
THE CoNFERRING oF B.S. IN B.A. AND A.A. DEGREES 
Owen C. Hall, Dean 
Jean Gannett Williams, Trustee 
* 
THE CoNFERRING oF HoNORARY DEGREES 
William S. Linnell 
Introduced by Sidney W. Thaxter 
Member, Board of Trustees 
Edward A. Myers 
Introduced by Jean Gannett Williams 
Member, Board of Trustees 
* 
THE BENEDICTION 
The Reverend Howard 0. Hough, D.D. 
Pastor, First Radio Parish Church of America 
* 
THE RECESSIONAL 
March of the Priests (Athalia) Mendelssohn 
(Audience Please Remain Seated) 
* 
THE PosTLUDE 
Candidates for the fJJegree of 
'Bachelor of Caws 
* 
David Freemont Aldrich 
Paul Richard Buckley 
Jon Roger Doyle 
Janice Mary Lynch 
Stephen Louis Perkins 
Norway, Maine 
West Scarboro, Maine 
Winthrop, Maine 
South Windham, Maine 
West Scarboro, Maine 
* 
Candidates for the fJJegree of 
'Bachelor of Science 
in 13u.riness c.Administration 
Joel Clarke Craven 
Raymond Normand Dutil 
Robert Wayne Emmons 
Edward Allen Harris 
Richard Thomas Hunt 
Martin Thomas Malia 
Gerald F. Robinson, Jr. 
Brian Ernest Wallace 
South Portland, Maine 
Lewiston, Maine 
South Portland, Maine 
Yarmouth, Maine 
North Windham, Maine 
South Portland, Maine 
Portland, Maine 
Portland, Maine 
* 
Candidates for the 
cAssociate in Arts fJJegrev 
Roger M. Brown 
Robert Allen Field 
Arthur James Fournier 
Clifford P. Hawkes, Jr. 
Alton E. Morgan 
William H. O'Donnell 
Anne M. Piacentini 
Edward H. Smith 
Fred I. Timberlake 
Falmouth, Maine 
Portland, Maine 
Saco, Maine 
Portland, Maine 
South Portland, Maine 
Portland, Maine 
Portland, Maine 
Old Orchard Beach, Maine 
Portland, Maine 
IN MEMORIUl\1 
1-JG tJ!l:>(t 
�'/.. 
Portland University Faculty 
* 
Dean of the University 
JOHN M. BLAKE, B.S. in B.A., I.A. 
LAW SCHOOL 
* 
HUGH W. BABB, B.A., LL.B. 
SUMNER BERNSTEIN, A.B., LL.B. 
HARRIS R. BULLERWELL, A.A., LL.B. 
GERALD S. COPE, A.B., LL.B. 
MILLARD E. EMANUELSON, A.B., LL.B. 
JAMES E. GAGAN, LL.B. 
FREDERICK A. JOHNSON. A.B., LL.B. 
JOHN V. KEANEY, A.B., LL.B. 
WILLIAM E. McKINLEY, A.B., LL.B. 
MIL TON A. NIXON, A.B., LL.B. 
HENRY A. PEABODY, A.B., LL.B., LL.D. 
RICHARD E. POULOS, A.B., LL.B. 
EDWARD T. RICHARDSON, A.B., LL.B. 
ROBERT C. ROBINSON, A.B., LL.B. 
SIDNEY W. THAXTER, A.B., LL.B. 
PAUL WESCOTT, A.B., LL.B. 
ROBERT B. WILLIAMSON, JR., A.B., LL.B. 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
OWEN C. HALL, B.S. in B.A., C.P.A., Dean 
EDWARD J. COLGAN, A.B., M.A., D.S. in Ed. 
F. GARFIELD CLARK, A.B., M.B.A. 
YNGURD M. FEHLAU, A.B., M.S. 
WALTER P. FRIDINGER, B.S. 
EVERETT W. LORD, A.B., A.M., LL.D., Litt. D. 
ALVIN D. ROGERS, A.B., in Th. 
GEORGE E. VAN AMBURG, B.S. in B.A. 
JAMES M. WHITTEN, A.B., M.A. 
MARY- AGNES WINE, A.B., M.A. 
* 
:Board of Trustees 
GEORGE S. PAYSON, Chairman 
HALSEY SMITH, Treasurer 
JACOB AGGER, Secretary 
J. WILLIAM SCHULZE 
JOHN B. MALCOLM 
THEODORE F. SPEAR 
JEAN GANNETT WILLIAMS 
SIDNEY W. THAXTER 
